Actividades del Centro by ,
ACTIVIDADES DEL CENTRO
«Fundació Pere Balagué Martorell»
	 vat, entregan en este acto a D. Enrique Aguadé
y Parés como Presidente del Centro de Lectura,
Con gusto transcribimos un documento que se los siguientes valores: 18 Cédulas Banco Cto.
ha firmado recíentemente. Dice como sigue:
	 Local España 4°/ lotes Em. 1958 serie J
.
 número
«En Reus a veinte de jtinio de mil novecientos 67927/44 y 1 Cédula Banco Cto. Local España
cincuenta y nueve, se reunen:
	
O/» lotes Em. 1958 serie H. n. »
 86932.
De una parte los sefiores: D. Antonio Sabater
	
SEGUNDO. - Con los expresados valores se
Esteve, D. Francisco Simó Rom y D. Rafael Mes- constituirá en el Centro de Lectura un fondo que
tres Llevat, que acluan en su propionombre.
	
será denominado »Fundaciò Pere Belegué Mar-
Y de otra D. Enrique Aguadé y Parés, que ac- torello.
túa como Presídente del «Centro de Lectura» de
	
TERCERO. - Las rentas que produzcan los
Reus, con facultades bastantes para este otor- expresados valores se destinarán por el Centro
gamiento.	 de Lectura precisamente a la adquisición de li-
Todos son mayores de edad y capaces jurídi- bros que engrosarán el legado testamentario que
camente para contratar y obligarse y dicen:
	
hizo el Sr. Balagué, para enriquecer la Biblioteca,
Que D. Pedro BalaguerMdrtorell (DeI que fue- de este Centro.
ron Albaceas testamentarios los tres seflores Si dichos valores, además de las rentas ordi-
primeramente citados) siempre demostró en vida narias, produjeran otros beneficios especiales o
su acendrado amor a la Ciudad de Reus, a sus extraordinarios, estos últimos se destinarán a la
tradiciones, costumbres e instituciones y muy compra de más valores de igual clase y ]as ren-
especialmente, por su alto nivel cultural, al Cen- tas de estos nuevos se invertirán en la forma ex-
tro de Lectura, del que iflinterrumpidamente fué presada en el párrafo anterior de este apartado.
un miembro activo, ostentando diversos cargos CUARTO. - E1 Centro de Lectura no podrá
en su Junta Directiva y, entre e]los, el de Presi- vender, pignorar ni en cua]quier forma enajenar
dente, precisamente en momentos sumamente dichos valores, por responder al objeto de esta
difíciles para la Entidad, demostrando en todo fundación y regirse por lo estipu]ado en este con-
tiempo sus grandes condiciones personales de trato.
laboriosidad, capacidad y ductibilidad y, sobre
	
QUINTO. - Cada año, la Junta Directiva del
todo, el cariño que demostraba al Centro de Centro de Lectura dará cuenta a sus socios por
Lectura al que legó su selecta biblioteca.
	 medio de los anuncios correspondientes, incluso
Que los señores Sabater, Simó y Mestres por en la Revista que publica, de la inversión de las
su carácter de albaceascon tadores_partídores de rentas, detallando cual sea ésta y los libros ad-
la herencia del Sr. Balaguer, les corresponde quiridos con ella en relación detallada de auto-
percibir determinados emolumentos, a los que res títulos y precios.
habrían renunciado, pero estando intimamente
	
SEXTO. - A1 objeto de perpetuar la memoria
convencidos de que interpretan rectamente el del finado, en todo lo concerniente a los valores,
deseo del dífunto, han decidido cederlos en la
	
rentas, inversiones, etc., se índicará que corres-
forma que se dirá, al Centro de Lectura para en_ ponde a la » Fundaciò Pere Balagué Martore11.
grosar el expresado legado.
	 SEPTIMA. - D. Enrique Aguadé y Parés, acep
Por ello decidieron emplear el importe de ta en nombre y representación del Centro de
aquellos emolumentos en la adquisición de va- Lectura esta donació y se obliga a cumplir los
lores y entregar éstos al Centro de Lectura para preceptos de la fundación constituida en la for-
la adquisición de libros con las rentas que pro- ma establecida en este contrato.
duzcan anualmente. 	 OCTAVO. - En caso de disolución de 1a enti-
Y puestos de acuerdo con eI Centro de Lectu- dad « CENTRO DE LECTURA» los valores que
ra, aquí representado por su Presidente Sr. Agua_ constituyen el fondo de esta Fundación, y el im-
dé y Parés:	 porte de la venta de los libros que componen e1
OTORGAN
	
legado, al menos en cuanto al incremento por
adquisiciones producidas con la renta de los va-
PRIMERO. - Con la finalidad de perpetuar la lores, será entregado al Hospital de San Juan de
memoria de D. Pedro Balaguer Martorell, los que esta Ciudad, subsidiariamente a las Hermanitas
fueron sus Albaceas testamentarios (y principal- de los Pobres, y en último término a la Casa de
mente sus amigos) D. Antonjo Sabater Esteve, Beneficencia y Sagrado Corazón, siempre de la
D. Francisco Simó Rom y D. Rafael Mestres Sal- Ciudad de Reus.
Así Io otorgan leyendo este contrato, ratificán-
dose en su contenido, prometiendo cumplirlo
bieii y fielmente, en el lugar y fecha expresados
al principio».
Sección de Arte
La Sección cle Arte ha ultimado la restauración
del Salón de Exposiciones, quedando terminado
para Ias Fiestas de S. Pedro y siendo 1a primera
exposición la de Artistas Locales que anualrnen-
te organiza el Excmo. Ayuntamiento. Han con-
currido muchos artistas, logrando un onjunto
muy superior al de aflos anteriores.
Escuela de Arte
Terminado el curso, el día 9 del actual se ha
inaugurado la exposicíón de trabajos de los
alumnos, habiéndose expuesto obras de pintura
al óleo, acuarela, pastel, dibujos al carbón, làpiz
y sepia. La exposición que quedará abierta hasta
el día 12, está siendo muy visitada, alcanzando
un notable éxito.
La Escuela de Arte, atenta a las necesidades
de los alumnos, ha organizado para este verano
un cursillo de paisaje al natural, de un mes de
duración (del 13 de julio al 14 de agosto) para
darles aunque sea una idea elemental del mis-
mo. Aunque breve esperamos que el cursillo sea
provechoso, ya que lógicamente los alumnos
pondrán interés en el, debido a que esta disci-
plina no se puede practicar en el Iocal de la Es-
cuela.
Sección de Literatura
«Diada de la Poesia Reusenca 1959»
La ya tradicional «Diada. tuvo lugar este año
el pasado día 19 de junio. Abrió el acto el Presi-
dente de la Sección de Literatura, Dr. Vallespi-
nosa, quien elogió y agradeció la colaboración
de los poetas locales los cuales año tras año
aportan sus obras para esta jornada poética que
viene a ser el prólogo de la Antologia corres-
pondiente.
Seguidamente fueron recitadas poesías de: José
M. Alsina, Xavier Amorós, José M. » Arnavat,
Ricardo Ballester, María Cabré de Calderó, An-
tonio Correig, Jorge Gebellí, Oleguer Huguet,
José Iglesies, Francisco Martí Queixalós, Fran-
cisca Martorell de Doménech, Mn. Ramon Mun-.
tanyola, Enrique Prats y Rafael Vilá Barnils.
Actuaron los propios autores y en algún caso
colaboraron los rapsodas María Bonet, Enrique
Virgili y José M. » Gomis. Finalizó el acto con la
intervención de Gerard Ricart, «Premi Poetes
Novells, 1959» quien leyó la composición premia-
cla, que figurará por derecho propio en la Anto-
logia de este año.
E1 selecto público asistente premió con aplau-
sos la labor de todos.
Homenaje de los poetas reusenses
a la memrIa de Josó M.a López.Plcó
E1 pasado día 9 de junio, organizado por la
Sección de Literatura, tuvo lugar un emotivo
acto, el primero celebrado en Cataluña, como
homenaje póstumo al poeta López-Picó reciente-
mente fallecido.
Hizo la ofrenda del homenaje el Presidente
seccional Dr. Vallespinosa quien agradeció la
colaboración de los poetas reusenses a dicho
acto. Seguidamente, josé M.» Arnavat glosó «Sín-
tesi eniotiva Lópezpiconiana» analizando dete-
nidamente una parte de su obra, principalmente
los poemas dedicados a la rosa.
Antonio Correig, bajo el título de »López-Picó
poeta de la totalitat» nos describió el sentido
universal de su obra, comentando especialmente
los poemas descriptivos del Paraíso.
Finalmente intervino Oleguer Huguet con sus
«Acotacions al Poema «Requiem» del que hizo
un documentado estudio crítico.
Los poetas Xavier Amorós y Rafael Vilá Bar-
nils se sumaron al homenaje leyendo, intercala-
damente a los comentarios, distintas poesías de
López-Picó.
Resultó, en conjunto, un acto del más alto ni-
vel literarío, muy digno de la persona a cuya
memoria iba dirigido.
José M.» López-Picó será siempre recordado en
Reus, ciudad que había visitado varias veces, y
especialmente se le tendrá presente en nuestro
Centro donde a raíz de su visita hecha el 7 de
diciembre de 1949 nos dejó escrito en el Album
de Honor:
La meva, amb milers de veus
et diu la bona ventura:
Ben haja, Ciutat de Reus
el teu Centre de Lectura.
Sección de Música
Exámenes
Con los exámenes de fin de curso de la «Fílial
del Conservatorio Superior de Música, del Liceo
de Barcelona», establecida en este Centro cle
Lectura, se han dado por terminadas las activi-
dades de las clases de música, correspondientes
al curso 58-59.
Con esta simple nota podría darse por cum-
plimentada la misión informativa, pero creemos
que nuestros socios merecen una ampliación,
dada la importancia que este hecho representa
dara 1eus y para nuestra Entidad, ya que el se•r
filia1 del « Conservatorjo Superior de Música»
dá a todos los que se matriculan a sus clases,
las mismas prerrogativas y derechos de los que
cursan en Barcelona o Madrid —únicas capitales
en España donde existe Conservatorio Superior
- siendo examinados por el mismo tribunal y
concedjéndoseles las mismas calificacjones ofi-
ciales.
Consignado esto, pasamos a informar que pa-
ra efectuar los antes mencionados exámenes, se
desplazó de Barcelona a nuestra Ciudad, el tri
bunal examinador de aquel Centro docente, com-
puesto por los insignes profesores, Srtas. Prats y
Sedó y los Sres. Bonsoms y Guerin, presididos
por su director e1 eminente profesor y concertis-
ta D. Pedro Vallribera, siendo asistidos todos en
sus funciones por la eficiente Srta. Mercedes
Coronas en su calidad de Administrador del
Conservatorio.
A su llegada, fueron recíbidos por nuestro dig-
no Presidente D. Enrique Aguadé, y por los se-
flores Cogul y Vidal, Presidente de la Sección de
músjca y Director de las Ecue1as de 1a Fi]ial
respectivamente, quienes les ,dieron la bienvr>i-
da y les mostraron las instalaciones de Ia Casa,
que fueron detenidamente recorridas, siendo ca-
lurosa y unanimamente elogiadas por los visi
tantes.
Por la tarde de 4 a 8 tuvieron lugar los exá-
nienes, terminados los cuales, eI Sr. Vallribera
en su calidad de Presidente del Tribunal, comu-
nicó su satisfacción por la magnífica labor lleva-
da a término, y anunció que todos los alumnos
se habían hecho merecedores de la máxima ca-
lificación. Seguidamente se retiraron para efec-
tuar el viaje de retorno a Barcelona, no sin an-
tes repetirnos la admiración que les había pro-
ducido esta magnífica Entidad que es el Centro
de Lectura.
Nuestros plácemes a todos.
Final de Curso de la Academja do Danza
Son aún tema de gratas y animadas conversa-
ciones y parécenos oirlas resonar en el aire las
atronadoras ovaciones con que fué premiada la
maravillosa interpretación que nos brindaron
las alumnas de la Academia de Danza de este
Centro de Lectnra, en su festival de fin de curso,
cuyo clamoroso éxito obligó a Ia repetición del
espectàculo, por tres sesiones, a fin de podr
complacer la gran cantidad de peticiones y de-
mandas que se formularon para presenciarlo.
Indiscutible triunfo el obtenido por este selecto
grupo, y decimos indiscutible, porqué abarca to-
dos los terrenos del arte de la danza en sus dis-
tintas y diversas facetas. No solamente fué ma-
ravillosa •la interpretación personal de las artis-
tas, sino que estuvieron a st altura todos los
demás elementos que se conjugan en una perfec-
ta representación. La música de fondo acertadj-
síma y de relevantes autores y grandes maestros,
los decorados y su colocación excelentes, a más
de vistosos, elegantes, la declamación de los
temas que corrió a cargo de los conocidos y
prestigiosos rapsodas Srta. María Bonet y don
José M. a
 Rebull fué sencíllamente magistral y a
las Direcciones, tanto a la musical como a la es-
cénica, sblamente les caben los máximos elogios.
Felicitamos pues muy sincera y efusivamente
a la Dire>tora de la Academia Srta. Besora y a
sus colaboradores y alumnado, no solamente
por la labor rea]izada sino por la magnitud de
la misma y Ies augurarnos, dada la superación
continua que hemos podido constatar en eI co-
rrer de los aflos, los más lisonjeros éxitos en su
Iaborioso y difícil cometido.
«Vetllada Montserratjna,,
E1 día 29 de abril tuvo lugar una ve]ada en
honor de la Virgen de Montserrat, organizada
por el Aula de Declamación que dirige D. Ave-
Iina Briansó de Mariné y en colaboración con el
Grupo Fotogiáfico y de Cinema.
Empezó el acto Jaime Aguadé glosando un
resumen histórico de Montserrat. Seguidamente,
bajo el título: «Verdaguer canta Montserrat» fue-
ron recitadas una selección de poesías verdague-
rianas sobre dicho tema. Actuaron: Avelina
Briansó de Mariné, María Bonet, Montserrat
Franch, Joaquín Mallafré, Enrique Virgili y José
M. Rebull. Hay que hacer constar la novedad
que constituía la proyección de transparencias
en color sobre la pantalla simultáneamente a la
lectura de las poesías. E1 conjunto producía el
mejor de los efectos, sobre todo no podemos ol-
vidar eI impresionante recitado del «Virolay»
ante la reproducción fotográfica a todo color de
la «Moreneta» en su trono actual.
Completó la velada la proyección de otras dos
colecciones de transparencias, originales del
Dr. Julio Vernis y D. José Massó y un cortome-
raje en co]or sobre la Santa Montaña debido a
osé M. Mitjá.
Exposicjón lconográfjca y Sibliográfica
de la Virgen de Montserrat
Esta exposición se celebró en nuestro salón
principal del 23 al 29 de abril, organizada por la
«Confraria de la Verge de Montserrat,> en su 25
aniversario fundacional. Sin lugar a dudas ha
sido la mejor exposición sobre este teina cele-
brada en nuestra ciudad. Irnágenes de la «More-
neta » en alabastro y metales de jistintas clases,
tallas en madera, medallas desde el siglo XVI
en adelante, gozos, grabados de todas épocas
centenares de estampas distintas, las Ediciones
de la Abadía de Montserrat, sellos, fotografías,
novenas, programas, carteles, documentos anti-
guos y una magnífica colección de libros desd
el siglo XV hasta nuestros días, constituían un
conjunto de un gran valor documental.
Biblioteca
Compra. - « La última del Cadalso» de Gertud
von le Fort. - «Todos somos iguales» de J. M.a
Espinás. - «La partida de Sulva» de Wolf Justin
Harrtimann. - «E1 tercer ojo de T. Lobsanç
Rampa.—aLa Cara» de Pierre Boulle.— «E1 álge-
bra moderna» de Michel Queysanne. - »Obres
completes» de Joaquím Ruyra. - »E1 átomo» de
Sir George Thomson. - «La Dialéctica» de Paul
Foulquie. - EI teatro griego» de Pedro Voltes.
- «Origen y formación del pueblo hispanico» de
Martín Almagro. - «Entre dos silencis» de Auro-
ra Bertrana. - «Tras las huellas cle Adan y «La
novela de una ciéncia» de Herbert Wendt. - «Re-
flexiones para la vida diaria» de Fulton T. Sheen.
- «Historia de la Literatura Catalana» de J. Ruiz
Calonja. - «Fundamentos de Fisica» Vol. 111 Op-
tica, de F. W. Sears.
Donativo Pedro Balagué Martorell, (Continuación). -
XIII; Demóstenes «Arenguescc Vol. 111; Ciceró
«Tusculanesc> Vol. 11; Plató c>Diàlegs»; L. A. Sé-
neca «De la brevedad de la vida>; P. C. Tàcit
»Obres menors»; L. A. Séneca «Consolación»;
Plini el Vell «Historia Natural» Vol. I; Ciceró
«Discursos» Vol. 11; Plutarc «Vides Para11e1es
Vol. X; Lisias «Discursos» Vol. I; L. S. Séneca
«Dels Beneficis Vol. I; Lucreci ccDe 1a Natura»;
Q. Curci Rufus «Historia de Alejandro el Gran-
de» Vol. 111; Aristotil c>Poética constitución de
Atenas>); Ausoni «Obres» Vols. I y 11; M. T.Varró
«Del camp»; Isen «Discursos» Vol. I; P. C. Taci;
«Amals» Vol. 1; Plutarc «Vides Para11e1es» Vols.
XI y XIV; Palladi «Historia Sansiaca>; Plini et
Jove c>Panegíric; Lucreci ccDe la natura» Vol. 11;
Plutarc <cVides Para11e1es» Vol. 11; Q . Curci Ru-
fus <cHistoria dAlexandre el gran>; Plini el Jove
«Lletres» Vol. 11; Xenofont ccRecords de Sócra-
tes»; Corneli Nepos ccVides dHomes I1•lustres»;
Joaquín Ruyra <>E1 País del pler»; E. de Amicis
«Los Amigos»; Julián A. de Sestri «Por todo Ma-
rruecos»; Antonio Sànchez Pérez «Los Hogares
Frios>; Roberto Stawell Ball ccLa Historia de los
cielos>; Carlos Mendoza ccHistoria de la Civili-
zación>; Revista de Catalunya, Any 1 n. o i Vol. I
1924, Any 11 n.o 7 Vol. 11 1925, Any 11 n. o 13 Vol.
111 1925; Any iii n.° 19 Vol. IV 1926; Any 111 n. o 30
Vol. IV 1926 (falten del gener al juny), Any IV
n.° 42 Vol. I 1927 (no mes hi ha el mes de desem-
bre), Any v n.° 52 Vol. 11 1928, Any VI Vol. 111
1929, Any VII n. o 53 Vol. IV 1930, Any VIII, n.o 54
VoI. V 1931; Ferrán Soldevila «Pere el Gran
Vols. I, 11 y 111; Tristan Bertrand ccAmants et vo-
leurso; 1V Centenario 1555-1955; Mirko Telusich.
(Continuar)
SE1IICIO METEOROLO6ICO del CENTRO DE LECTUA - Resumen del mes de junio 1959
Deiviacióa del
promedio de
Mcima	 Dla	 Mlnima	 Dfa	 Pxomedio	 este mei.
32	 30	 12	 8	 193	 - 21
765	 14	 759	 29	 7622	 -4- 19
355	 30	 30	 3	 117	 —47
90	 10	 41 25 y 26	 622	 - 83
1155 29	 0	 8	 846	 - 015
25	 varios	 4	 7	 20l	 - 05
8	 varios	 2	 27	 61	 + 06
26 Iitros por metro cuadrado en 4 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación 105 litros eI día 13.
Desviaci6n del promedio de este mes - 189 Iitros.
Comentario. - EI mes de junio fué bastante fresco en su primera mitad. para ir Iuego aumentando la tem-
peratura hasta llegar a los Bz grados a últimos de mes. En conjunto ha sido más frío de lo que acostumbra a
ser dicho mes. Las altas preaiones han reinado prácticamente durante todo eI mes con un tiempo seco y encal-
mado, siendo la humedad muy- inferior a la habitual, aumentando con elIo la evaporación.
BIBLIOTECÀ - ESTÀDISTICÀ MENSUÀL - JUNIO 1959
Obxas	 Ciencias	 Cienclas Ciencias BelIas	 Hiotoxia yGenerales Filosoffa Religión Sdciale» Filologla 	 Puras	 Aplicadas Axtes Literatuxa Geograffa	 TOTAI.
Temperatura (efl grados C.) 
	
Presi6n atinosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa ( 0lo de saturación) .	 .
Horas de sol eficaz
Visibilidad horizontal (en Km.) . 	 .	 .
Evaporación (en mm.)
Lluvia 	
490	 146	 118	 203	 270	 302	 239	 134	 321	 280	 2503
